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ARTE OFICIAL
ORDENES
ECCION g PERSONAL
ASCENSOS
Circular. Excmo. Sr. : Surgidas
das en la aplicación de la orden
ireular de 15 de octubre de 1937
I). 0. num. 254), he resuelto quede
sta iaclarada v ampliada en el sen
ido de que comprende a todo el per
onal, sin exoepción, del' Ejército
le Tierra que no ha obtenido aún
os beneficios de ascenso "automáti
1) o quinquenio extraordinario de
erminados en las órdenes circulares
1e 31 de agosto, 15 y 17 de septiem
re y ir, 20 y 23 de octubre de 1936D. O. núms. 174, 185, 189, 208, 215
119, respectivamente), y en la de6 de marzo Último (D. 0. núme
o 75), cuyo personal, etvlquiera que
ea su clasificación, deberá contar CO
() mínimo seis meses de permanen
la en los frentes en unidades acti
as o en los servicios peculiares .de
u Cuerpo o Arma, entendiéndose
'orno tales servicios de frente los es
Tificados en la orden circular derimero del mencionado octubre de
937 O), o. núm. 238), sin cuyo renisito no podrá formularse propues_alguna por el (;-abiente Infor
1aen5n y Control, aplicándose losneccptos de esta orden a cuantos se
!iniciaren en tramitación.I,o comunico a V. E. para su coochniento y cumplimiento. llarceolla, .¿.` (le enero de 1-938.
P• D.,
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Al'XIIAARES EVENTUALES
Circular. 14:xemo. Sr. : A. protiesta de la Inspección General de
ngeniens, IR. tenido a bien conceer el empleo de euxiliar adminis
trativo eventual, por el tiempo quedure la actual campaña, a D. José
María Llarden Valls y a D. Emilio
Albifiana Piferré, con destino a las
Comandancias de Ingenieros del XII
y. X Cuerpos de Ejército, respectiva
mente.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y (limplimiento. Barce
lona, 30 de -enero de 1938.
P. D.,
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Señor...
BAJAS
Circular. Excmo. Sr. : He resuel
to que el capitán de Infantería don
José López Lara, cause baja en elEjército, por haber transcurrido más
de dos meses en ignorado paradero
y serle de aplicación la orden circu
lar de 13 de marzo de 19oo (C. L. nú
mero) 52), sin perjuicio de la responsabilidad en que haya incurrido porabandono de destino.
Lo comunico a V. E. para• •
nooimiento y cumplimiento.lona, 28 de enero de 1938.
P. D.,
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Señor...
sil co
Batee
Circular. Excmo. Sr. : He resuel
to que el capitán de Infantería don
Manuel Gautier Atienza, cause baja
en el Ejéteito por haber transcurri
do más de dos meses en ignorado
paradero y serle de aplicación la
orden circular de 13 de marzo de I9oo(C. L. n(im. 52), sin perjuicio dela responsabilidad en que haya incurrido por abandono de destino.
Lo comunico a V. E. para 1111 co
ocimien to v cumplimiento. Barce
lona, 28 de enero de 1938.
P. D.,
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Señor...
Circular. Excmo. Sr. : Vista lo
mentencia dieLda por la Sala Sexta
del Tribunal Supremo, confirmando
la del Tribunal Popular de Guerra,
por la que se condena al teniente de
Milicias D. Manuel Mai ín Martín,
a la pena de veinte años de interna
miento en campos de trabajo, con la
accesoria 'de pérdida de empleo y sin
perjuicio de su servicio militar en
Batallón Disciplinario, he resuelto
cause baja en el Ejército como tal
oficial de Milicias.
Le comunico a V. E. para su co
nochiliento y cumplimiento. Barce
lona, 29 de enero de 1938.
P. D.,
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Señor...
DESTINOS
Circular. Excmo. Sr. He resuel
to que el jefe y oficiales de Infante
ría que figuran en la relación queempieza con D. Amadeu Enlíqiwz
de Lozano y termina con D. JoséAguirre Sánchez, y que comprende
un mayor, tres capitanes, siete te
nientes profesionales y diez en cam
paña, pasen a servir los destinos que
en la misma se indican.
Lo comunico.a V. E. para su conocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 28 de enero de 1938.
P. D.,
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Señor...
RELACIÓN QLR SE CITA
Mayor
I). Amadeo Enríquez de Lozano,al Centro de Reclutamiento, Movilización e Instrucción num. 7 (Albacete).
Capitaincs
D. Antonio l'an.'des Marín, al Cuadro Eventual del Ejército <lel Cen
tr(h.. Antonio Martínez Aguado, alCuadro Eventual dcl Ejército de Andalucía.'
D. Julián Cantón Ronda, al Cuadro Eventual (1(.1 Ejército del Cen
tro.
Tenientes
I). Abilio Román Jiménez, a Defensa de Costas.
I). Manuel Ramiro Gutiérrez, alas órdenes de1 Cvneral jefe del Estado Mayor del Ejétkito de Tierra.
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D. Francisco Gozar Lloria, a De
fensa de Costas.
I). Francisco Ruiz Carrique, al
Cuadro Eventual del Ejército de An
dalucía.
I). Anselmo Rivero Pérez, al mis
mo.
D. Antonio Lanao Mateo, al Cua
dro Eventual del Ejército del Este.
D. Martín Torcal Esteban, al mis
mo.
Tenientes en campaña
D. Luis Medina ( omar, al Cua
dro Eventual del Ejército de Le
.vante.
I). Faustino López Ruiz, al Cua
dro Eventual del Ejército del Este.
I). Benito Algara Hernández, al
Cuadro Eventual del Ejército del
Centro.
I). Rodrigo Carreño Pareja, al
In
Al Cuadro Eventual del Ejército d
Andalucía
D. Luis Cuervo Martínez.
D. Antonio Martinez Surroca.
D. Fausto Rosario Palomares.
I). Ricardo Pujol Magriña.
D. Luis Montesinos Domínguez.
I). José Aguirre Sánchez.
Barcelona, 28 de enero de 1938.—
Fernández Bplaños.
Circular. Excmo. Sr. : He tenide
a bien disponer que el teniente de
Infantería D. Jesús Royo Vilagrasa,
pase destinado al Batallón de Reta
guardia núm. 18, incorporándose con
urgencia.
Lo comunico a V. E. para sir co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 28 de enero de 1938.
P. D.,
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Señor...
Circular. Excmo. Sr. : He resuel
to dejar sin efecto la orden circular
de 14 de noviembre último (DIARIO
OFICIAL núm. 281), por la que se da
de baja en el Ejército al teniente de
Infantería D. Mónico Moreno Gon
zález, volviendo al Arma de proce
dencia en el puesto que ocupaba an
tes de disponerse dicha baja y pa
sando destinado al Cuadro Eventual
del Ejército del Centro.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 29 de enero de 1938.
P. Di.
FERNÁNDEZ BOLÁÑOS
Señor...
Circular. Excmo. Sr. He tenido
a bien disponer que el teniente de
Infantería en campaña D. Serafín
Margarifio Lapuente, pase destinado
al Cuadro Eventual del Ejército del
Este, incorporándose con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 29 de enero de 1938. •
P. D.,
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Señor...
Circular. "Excmo. Sr. : Ile tenido
a bien dispaier tine la relación de
destines inserta a continuación de
la circular de 24 de diciembre último
0. núm. 311), se entienda recti
ficada en el sentido de que I). Pa
blo Montes Fernández es teniente en
campaña del Arma de Ingenieros, y
no de Milicias,. como en zquélla se
dice.
Lo comunico a V. 1. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona 27 de enero de 1938.
P. D._
FERNÁNDFIZ BOLAÑOS
Señor...
Circular. Excmo. Sr. : He tenido
a bien disponer que los ciento cin
cuenta y un jefes, oficiales y clases
de Milicias que figuran en la siguien
te-relación, qáe empieza con el ma
yor D. José Rodríguez Somoza y
termina con el sargento D. Vernando
Arriaga Martínez, pasen a. cubrir los
destinos que se indican, incorporán
dose con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 27 de enero de 1938.
P. D
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Señor...
RELACIÓN QUE SE CITA
Mayores
D. José Rodríguez Somoza, al Cua
dro Eventual del Ejército de Extre
madura.
D. Pantaleón Herreros Delgado, a
la Inspección General de Artillería.
D. Vicente Navarro Echevarría, íd.
D. Rafael García Guidet, al Cuadro
Eventual del Ejército de Extrema
dura.
D. José Pérez Fernández, al Cua
dro Eventual del Ejército del Cen
tro.
I). Fidel Benito Bernaldo de Qui
rós, í(lem.
I). Buenaventura Vacca Feria, al
Cuadro Eventual del F,jéreito del
Este.
I). Juan Castillo Ibáñez, ídem.
I). Rogelio Castilla Alcalde, al
Cuadro Eventual del Ejército de An
dalucía.
D. Juan José Fernández Menaza,
al Cuadro Eventual del XX Cuerpo
de Ejército.
Capitanes
I). Francisco Ribes Momblach, al
11 Cuerpo de Ejército.
D. Enrique Ilernanz Sánchez, í(1.
D. Francisco Trillo Izquierdo, íd.
D. Carlos Rodríguez Villarín, íd.
D. Luis Romero González, ídem.
D. José Martínez Jiménez, a las
órdenes del general jefe del Estado
Mayor del Ejército de Tierra.
Ovidio Salcedo Navarro, a la
Jefatura de' los Servicios de Inten
dencia del Ejército de Tierra.
I), José Gómez Zuazagoitiaal Cua
dro Eventual del Ejército del Este.
I). José Natr le Tramontana, ídem,
1). Luis Via(la Moraleda, al Cua
dro Eventual del 1.42jéreito del Centro,
D. Teodoro Marín Masdemont, id.
D. Antonio Molina jalio, al bata
llón de Zapadores del XVIII Cner.
po de Ejército.
I). Manuel Lorito Serrano, ídem,
D. Francisco Cantó IVIuñoz, al Cua.
dro Eventual del Ejército de Anda
lucía.
D. Federico de la Torre Díaz, íd.
.1). julio Maquinay González, a la
Comandancia Genural de Ingenieros
del Ejército de1
D. Amador 11.idalgo Rodríguez,
I). José Clemente Barroso, el 1V
Cuerpo de Ejército.
D. Trocedio Aragón Maroto, al
\Cuadro Eventual del Ejército de Ex
tremadura.
D. josé Nicolás Hernández, ídem
D. Luis Nicolás Hernández, ídem,
D. Fernando Blanco Heni(inclez,
ídem.
D. Víctor Haering Eguiluz, al Cua
dro Eventual del Ejército de Levan
te.
I). Angel Montesinos Garcés, 1111
Cuerpo de Ejército.
Tenientes
D. Julián González Gutiérrez, al
II Cuerpo de Ejército.
D. Antonio Merino Martín, ídem.
D. Jacinto García Valle, ídem
D. Miguel Aranda Forrat, ídem,
D. José Barahona Gurrea, al bata
llón de Transmisiones del :Ejército de
Andal u cía
.
D. A ntonio Martínez Medina, al
batalh')11 du Transmisiones del Ejér.
cito de Extremadura.
D. Eduardo Orozco Quintián, al ba
tallón de Transmisiones del .lijérei
to del Este.
D. Manuel Canut Aranaz, al Cua
dro Eventual del Ejército de Extre
madura.
D. ;fosé Carmona Gómez, ídem,
D. José María Gutiérrez Moya,
D. Félix García Cruz, ídem.
1). Maldonado Benítez, íd.
1). julián Parra Esteso,
D. Eusehio González Sánchez, id.
D. Antonio Belis Galván, ídem.
I). Juan Reig ( órriz, ídem. .
1). César Pinto Carvajal, Wein.
I). Bautista Sáez Melelior, í(lem.
I). Julio Sánchez Zurro, í(lem,
1). Santiago González ()finura,
a la Inspección General de Artille
ría.
1). José González Suárez, bien
D. José C.ruz Cruz, a 1:1 C(iiiii);-6,
de P4trque de la Comandancia de In
genieros del 1X Cuerpo dc 1°:jército.
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I). Angel Suárez y Díaz, a la. Co
mandancia General de Ingenieros del
Ejército) del Este. -
D. Ricardo Arrieta Morales, al I
Cuerpo de Ejército.
D. lsidoro Tovar González, id.
D. Luis Murcia 1V1ellán, al Cua
d•o 14^,ventual del Ejército de .1<evan
te.
1). Juan Antonio Gallego Estrada
al VI Cuerpo de Ejér('ito.
1). Luciano Sánchez Oro, ídem.
D. Víctor Cesáreo Gómez, ídem.
D. Antonio (;:ircía Rodríguez, íd.
D. Isabel° Merino García, al Gru
po de Tren Hipomóvil del Ejército
del Centro.,
1), Francisco Lalan(1a Serrano, íd.
1). José Bote Perdigón, ídem. -
D. Juan Peña Ilerrero, ídem.
D. Gaudencio Rayón Díaz, ídem.
D. Alfonso Camacho Ruiz, ídem.
I). Manuel López Rodríguez, ídem.
Rafael •faenes Cobos, ídem.
D. Antonio López Barba, ídem.
I). David Carlos de la Torre, íd.
D. jos(' María Andréu Felices, al
Cuadro Eventual del Ejército del
Este.
1). Juan de Dios Cuervo, ídem.
D. Juan iborra Torregrosa, idem.
juan Mojo Deulateu, ídem.
D. Alfredo Ponsoda Segarra, ídem.
D. Carlos Gomis Juan, a la Pagaduría de Campaña de la Demarcación
de Valencia.
D. Antonio de la Torre Rivaherre
ra, a la Agrupación Sur de Defensa
de Costas.
D. José María Fernández Macho,ídem.
D. Ignacio Sánchez Casanova, alAH Cuerpo de Ejército.
I), Moisés Antonio Simón, ídem.D. Emilio Marín Bordería, ídem.D. Rafael Ruiz Molina, ídem.D. Ricardo Poveda ídem.D. Alvaro Martínez Alcubilla, íd.D. Manuel Bono Hernández, ídem.1), Luis Gutiérrez Gil, ídem.D. José San Pedro Extramiana, íd.D. Francisco Espafíol, Martínez, id.D. Juan Cermefio Escal, ídem.D. Te(doro Partida López, ídem.I). Alfredo Guardiola Delgado, íd.D. Ignacio Romero Gala, í(1em.1), Felipe Blas García, í(iem.1). pisé Ortega Cantoni, í(lem.1). Miguel Pérez Ramírez, ídem.1). An tonio Prosper ( irona, ídem.I). Francisc() .Nadal Ber('nguer,I). Máximo Santamaría Martínez,ídem.
I). 111darico Martín Martín, Ídem.D. José López Muñoz, ídem.D. joa(1uin Sanz Long-arela, ídem.1). Tcódulo Solera Belinchón, í(1.1). Juan Pérez Ocafia, ídem.D. Luciano Velase() Zambrano, í(1.1). jerónimo García Alfaro, í(lem.1). Diego Morato García, ídem.I). Daniel Hoch Mora, Ídem.D. Sebastián Rodríguez Robles,'Wein.
1), Domingo Pérez n(e)luez_g frleln•1). j(isé Pérez Ramírez, ídem.
MEN»
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D. Eusebio Martín Barbero, ídem.
D. Rafael Orellana Caballero, í(l.
D. Francisco Asensio Bascufiana,
ídem.
I). Anastasio Olivares Tomás, íd.
1). José Núñez ,Canto, ídem. -
I). Jaime Cascales Miralles, ídem.
I). Francisco Hidalgo Reyes, íd.
Indalecio Díaz Retana, ídem.
I). Juan Lucas Román, ídem.
1).. Manuel Casillas Mudas, ídem.
.S'argentos
D. jacinto Alarcón Fuentes, al ba
tallón de Transmisiones del Ejérci
to de Andalucía.
I). Miguel Jiménez Trascastro, al
VI] I Cuerpo de Ejército.
D. Julio Martínez Maldonado, al
Cuadro Eventual del Ejército de Ex
tremadura.
1). Juan Morán Blanco, ídem.
I). José Gómez Sevillano, ídem.
I). Antonio Conde Gómez, ídem.
D. José García Verdú, ídem.
D. Fernando Abnansa Castillo, íd.
1). Paulino Conde Martín, a la Ins
pección General de Artillería.
I). Máximo Portales Sánchez, al
batallón de Transmisiones del Ejército del Centro.
D. Emilio Guirao Sánchez, al Cua
dro Eventual del Ejército 'de Anda
lucía. .
D. Manuel Guzmán Martínez, íd.
D. Angel Herrera Rodríguez, id.
D. Joaquín López Guillén, ídem.
D. José Antonio Molina Molina
ídem.
I). Rafael Ruiz Herrera, al Cuadro
Eventual del Ejército de Extrema
dura.
•D. Luis Sánchez Ortiz, ídem.
D. Pedro López Escudero, ídem.D. César Cabafiero de Mata, ídem.
D. Adrián Galiano Marina, a laDefensa de Costas.
D. Antonio Machuca Acosta, ídem.
D. Julio Ruiz Gómez, ídem.
I). Ramón Valcárcel Nieto, al II
Cuerpo de Ejército.
D. Antonio Diéguez Díaz, ídem.
I). Luis Lara Mancera, ídem.
D. Angel Arrimas Posadas, al batallón de Destrucciones núm. 1.
I). Fernando Arriaga Martínez, alCuadro Eventual del Ejército de Extremadura.
Raucelona, 27 de enero de 1938.-FC1.11:111(1(7.
Circular. Excmo. Sr. : He tenido
a bien disponer que los cinco jefes
y oficiales de Milicias que figuran
en la siguiente relación, que empieza con el mayor I). Francisco de
Cantos Abad y termina con el te
niente 1). Augusto Silva Alonso, pasen a cubrir los destinos que se,,indican, incorporándose con urgencia.Lo comunico a V. E. para su conocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 27 de enero de 1938.
P. D.,
FERNÁNDEZ BOLAROS
Señor...
RELACIÓN QUE SE CITA
Mayores
D. Francisco de Cantos Abad, co
mo 'jefe de los Servicios de Inten
dencia del V Cuerpo de Ejército.
I). Juan Alberto Coquiflat Alva
rez, como jefe de los Servicios de In_
tendencia de la Zona del Interior.
I). Enrique Sánchez García, a las
órdenes del general jefe del Estado
Mayor del Ejército de Tierra.
Capitán
I). Francisco Aleleón Ramos, al
Cuadro Eventual del Ejército del
C( ntro.
Teniente
1). Augusto Silva Alonso, al 'X
Grupo. de Intendencia.
Barcelona, 27 de enero de 1938.-
Fernández Bolaños.
Circular. Excmo. Sr. : He tenido
a bien disponer que los setenta y dosjefes, oficiales y clases de Milicias
que figuran en la siguiente relación,
que empieza con el mayor D. José
Manuel Gálvez Gómez y termina coti
el sargento D. Tomás Martínez Ju
rriaurre, pasen destinados a los pun
tos que se indican, incorporándose
con urgencia y surtiendo efectos ad
ministrativos a partir de la revista
del mes actual,
Lo comunico a V. E. para su conocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 28 de enero de 1938.
P. D.,
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Señor...
RELACIÓN QUE SE CITA
Mayores
Al Cuadro Eventual del Ejército de
Levante
D. José Manuel Gálvez Gómez.
D. Pantaleón Herrero Delgado.
D. Vicente Navarro Echevarría.
1). A'velino Sáenz Sanllorenti.
i\ 1 Cuadro Eventual del Ejército deExtremadura
Leonardo Mazar San Martín.
Antonio Beltrán Fernández.
Vietór Fernández Puente.Pedro Franco Vilacha,
Capitanes
Al Cuadro Eventual del Ejército de
Levante
D. Eduardo Don Bergado.
D. Vicente López y López.D. Antonio Losada Olmo.
1). sresús Obregón Corral.
1). Daniel Larraona Tejedor.
D. Cecilio Barros Ganza.
Al Cuadro Eventual del Ejército de
Extremadura
1). Manuel Sáez Martínez.
I). Domingo Salguero Fernández.1). Vicente López y López.
1). Ramón Pérez Cuesta.
1). Luis de la Torre Elcano.1). Victoriano Mendoza Mena,1). Julián l'hie(lo Bailales.
D.
1).
I).
D.
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A las órdenes de la Dirección General
de Transportes
I). Enrique Quipo Villegas.
I). Vicente González Cicero.
D. José Menocal Otero.
I). Feliciano Castillo Ramos.
I). Jenaro Vázquez Gómez.
Tenientes
'A las órdenes de la Dirección General
de Transportes
D. José Gómez Sánchez.
D. Luis Fernández Alberdi.
I). Oleg-ario Iturbe García.
D. Fernando González Cicero.
Al Cuadro Eventual del Ejército de
Extremadura
I). R-timundo Arconada Rodríguez.
I). Toribio Eguiluz Escobedo.
I). Pedro Fernández Echenausia.
D. Ramón Ruiz Uribarreta.
I). Luis Ore* Casado.
D. Emilio Palacios Iglesias.
D. Jaime Corral Santamaría.
D. Alfredo Aransáez Alvarez.
D. Isidro Aizpurúa Susperregui.
D. Daniel Minguito Bugallo.
D. Manuel Alvarez Alvarez.
D. Eduardo Castañedo García.
D. Jaime Nogués Barrachina.
D. Pablo Gutiérrez Jiménez.
D. Ignacio Raso Fernández,.
D. José López Cimadevilla.
D. Justo Ortega Pascual.
D. José Rodríguez Cuervo.
D. Restituto González Castro.
D. José Teresa Remis.
D. Pedro I3engoa Salaverría.
Al Cuadro Eventual del Ejército de
Levante
D. Feliciano Hernán Marzal.
I). Indalecio López P.ailizo.
D. Rufino López Crespo.
D. Isidro Noreila González.
D. Ignacio Baso Fernández.
D. Alfonso Parajón Arboleya.
D. Jesús Aransaes Méndez.
Brigada
Al Cuadro Eventual del Ejército de
Levante
D. Faustino del Olmo Olmos.
Sargentos
Al Cuadro Eventual del Ejército de
Extremadura
D. Rufino Olay Arbisu.
D. Ricardo González Echevarría.
D. Ricardo Castro Pérez.
D. Manuel Gandarillas
D. Pedro Tastera San Martín.
D. Mauricio Pascual González.
D. Eduardo Abascal Trucha.
1). Felipe Zurutuza Aizmendi.
D. Juan Mendizábal Otegui.
Al Cuadro Eventual del Ejército de
Levante
D. José Sánchez Galve.
1). Adrián Sordo García.
1). Manuel Ivors Francés.
D. Tomás Martínez Jurriaurre.
Barcelona, 28 de enero de ¡938.
Fernández Bolaños.
Circular. Excmo. Sr. : He resuel
to que el brigada y sargentos de In
fantería I). José Adell Royo, D. Nar
ciso Bahi Gou y I). César Trigueros
Mejías, pasen destinados al Cuadro
Eventual del Ejército de Levante.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 29 de enero de 1938.
P. D.,
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Señor...
Circular. Excmo. Sr. : He resuel
to que la orden circular de 24 del co
rriente (D. 0. núm. 22), por la que
se confirmaba en el destino, entre
otros, al cabo de cornetas Francisco
Olivares Ferrá, se entienda rectifica
da en el sentido de que el verdadero
nombre y apellidos del mencionado
cabo de cornetas es Francisco Olives
Ferrá, y no como se hacía constar en
la expresada orden.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 28 de enero de 1938.
P. D.,
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Señor...
•
Circular. Excmo. Sr. : A pro
puesta de la Inspección General de
Artillería, he resuelto que los jefes
y oficiales de la misma Arma que
figuran en la siguiente relación, que
empieza con D. Luis Viada Morale
da y termina con D. Norberto Bar
dina Latre, pasen a cubrir los desti
nos que se les asignan, a los que de
berán incorporarse con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 29 de enero de 1938.
P. D.,
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Señor...
RELACIÓN QUE SE CITA
Al Ejército del Centro
Capitán en campaña
D. Luis Viada Moraleda, confirina
do en este empleo por circular de 6
de noviembre último (D. O. núme
ro 272).
Tenientes
D. Juan Pont Porres, de la divi
sión territorial de Albacete. (Confir
mación.)
D. Manuel Juanera Layan, del re
gimiento ligero núm. 2. (Confirma
ción.)
D. Francisco Ortega Mira, del re
gimiento ligero núm. 6. (Confirma
ción.)
Tendentes en CatniXIIIC
D. Enrique Zorita Delgado, del
Ejército de Maniobras.
D. Joaquín Juan Marín, del C. O.
P. A.
D. Crisanto Romero Sánchez, íd.
Alférez 'de complemento
D. Rafael Llop Ilerráez, del C. O.
P. A.
Al Ejército del Este
Tenientes
D. Horacio García Alcaraz, recti
ficación.
D. Manuel Gutiérrez Jiménez, del
disuelto regimiento ligero núm. 12.
D. Francisco Sánchez Tomás, del
Ejército del Centro.
Teniente en campaña
D. José Montollu Paré.
Al Ejército de Levante
Mayor
D. Francisco Jiménez Velasco, del
Grupo de Chinchilla.
Teniente
D. Agustín Pérez Gutiérrez, de la
división territorial de Albacete.
Teniente en campaña
D. Miguel García Torres, del C.
O. P. A.
Al Ejército de Andalucía
(7pitán
D. Antonio Prieto Garrido, del re
gimiento ligero núm. 6.
Tenientes'
D. Antonio Lázaro Cuenca, del re
gimiento de Costa núm. 3.
I). Antonio Martínez Pallarés, dci
regimiento ligero núm. 6.
I). Federico Sánchez Osorio, ídem.
D. Diego Nicolás Pinaer, ídem.
D. Pedro Quintanilla Quintanilla,
del Ejército del Centro.
D. José Salazar Castillo, del C. (),
P. A.
Tenientes en campaña
D. Emilio Alvarez Miñana, del C.
O. P. A.
D. Eugenio Briz Moreno, ídem.
-D. Julio Briz Moreno, ídem.
D. Antonio Pérez Vázquez-Fernán
dez, ídem.
D. Juli6 Alberto González-Chaves,
ídem.
D. Rornán Garrido Díaz, ídem.
D. Enrique González Francisco, íd.
D. Fernando Durán Bacas, del
Ejército del Centro.
Al Ejército de Maniobras
Teniente
D. Heraclio Díez Ríos. (Confirma
ción.)
Al Ejército de Extremadura
Tenientes
D. Emiliano Ortega Pantoja, del
Parque base de Valencia.
D. Juan Malo Cabello, ídem.
D. Salvador Soler Muñoz ídem.
D. José Fomer Estellé, ídem.
D. Salvador Cánovas Calasanz, Id,
Alférez
D. Blas Martín Hurtado, del Par
que base de Valencia.
A la R. G. A.
Capitanes
D. Mariano Ramírez Roca, de A
disposición de la Inspección General,
D. Julio Abaunza del Olmo. (Con
firmación.)
D. Pascual Domingo Martínez, fd
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Tenientes
D. Emiliano Díez Fernández, del
c, O. P. A.
D. Tomás Villegas Portilla, ídem.
D. Vicente Moles Garcés. (Rectifi
cación.)
D. Domingo barrosa Tarín, ídem.
D. Vicencio Alonso Martínez,.
(Confirmación.)
D. Juan Nieto Aguilar, ídem-.
D. José Escribano Martínez, ídem.
D. Domingo Batlle Reixach, ídem.
D. Aguedo Marín González, ídem.
D, Indalecio Martínez Jiménez,
ídem.
D. Ramón Moles González, ídem.
D. Vicente Cervera Grau, ídem.
I), José Juárez Llamas, ídem.
Tenientes en campaña,
D. Ramón Martínez, Sánchez, (con
firmación),
D. Francisco Rodrigo García, íd.
D. Baltasar Toll Niabo, íd.
D. Juan .Grau Castellá, íd.
D. José Llandies Molas, Id.
D. Miguel Orts Sánchez, Id.
D. Rogelio Abad Espín, íd.
D. Félix Corella de la Vega, íd.
D. Juan Comas Navarro, Id.
D. .Manuel Domínguez (.'ióniez, íd.
D. Quintín Cardos López, id.
D. Luis Andrés Mengual, íd.
D. Manuel Sanchis Alemany, íd.
I). Antonio Cernido Vicente, íd.
D. Elías Fernández Rodríguez, íd.
D. Nicolás Navarro Martínez, íd.
D. Manuel Pariente Carrasco, íd.
D. Ilihiano Alorcillo García, id.
I). José Serrano) Moynno, íd.
D. -Luis Leal Márquez, íd.
D. Antonio Pérez 'losa, id.
D. Antolín BrochIllo Sanz, Id.
D. Rafael Montaverri Torregrosa, íd.
D. Francisco Moya Brolóns,
I). Germán Ramazo Jerez, id.
I). Rafael Bou Aparici, í(1.
I). Umilio Moreno Pascual, fol.
1). Luis Mira Azor, I(1.
I). Salvador 011er Rives, lid.
I). Norberto) 13ataller .Alapout, fd.D. Francisco) Vázquez Urefia,-I). julián S(Incliez Jiménez, 1d.
D. Felipe Timoné Almifiana, íd.D. Manuel González López, id.D. José Seper Esteve, 1(1. •D. Urbano García Orad, del Ejército de Andalucía.
I), Jesús Presa Al()nso, del C. O.P. A.
D. Juan Eseániez Soto, ídem ,1). Bernardo Campillo C:p.till(), í(1.1). Ramón Martín Cid, Id(m.1). José Trillo Sánchez, ídem.1). Vicente Garcellel Jordán. (Rectifica('i(n.)
1). 1,coneio Cnbrera Escribano, f(l.I). Santiago González Marginen,c011firina(1() en este einpleo por i(le • de diciembre último(E). O. núm. 1(2).D. José G()nzfilez Surirez, ídem.
Alféreces ¡le con, pl emento
()_
J
P
uan Perales Perpifiá, del C.
.
. A.
D. José Belmonte Ordobés, ídem.
D. José Valero López, ídem.
A la A. V. F.
Tenientes en campaña
D. Francisco Ruiz Baquero, del
C. O. P. A.
D. Luis Muñoz López, ídem.
Al regimiento ligero núm 6
Capitán
D. José Collado Sánchez, del Ejér
cito del Centro.
Al regimiento de Costa núm. 3
Capitanes
D. Pedro Gil Marín, del regimien
to ligero núm. 6.
D. Antonio Sánchez Martínez, de
la Auditoría de la Demarcación de
Levante.
Al regimiento de Costa núm. 4.
Alfére'z
D. José Martínez Torralba, de dis
ponible forzoso en Mahón.
A la Defensa de Costas
Teniente
D. José Alanzana Vivó, ascendido,
(id Cuartel General de la 24 divi
sión.
. A la Escuela Popular de Guerra
número 2
7'eniente
1). Francisco Torrano Pascual, del
Ejército) del Centro, coirio ayudantede. profesor.
Al (.;rupo de Información núm. 2
Tenientes en campafía
I). Antonio Piqué 13ergadá, delEjército del Este. -
I). Paulino) Turbica Illoncada.
Alféreces de complemento
• José Co-ligost Harta, del Ejército del Este.
I). Geranio Diez García, ídem.
A disposición del Inspector general
(Pasando 1(vit3 en el C. O. P. A.)
Tenle le coronel
1). Francisco '1',.1)erner Andrés, delregimiento ligero núm. 5.
Mayor
I). Ritfino Baiión l',alindo, de dispnnible forzoso en Albacete.
Alayores en campaña
1). l'an taleón Herreros Delgado,contirm: (() en este empleo- por circular (le T5• de diciembe último
(D. ( ). m'un. 3(-)6).
I). Vicente Ñavarro Echevarría, fd.
("opit(1ne.s
1). Feliciano Rohles 1 luinayor, (lel1..yrcito Este.
1). José eastrillo Barbado, ingre
s: l(1 en la escala por ciiettlar (le 24del actual (1). (). núm. 23), (lel Depo,-ito de Reserva (le MaClrid.
( apitones en campana
I). 1.I1( n•i() Ladaberea ()Lzarri, dulXX Cuerpo de Ejército.
1) Cerillo) 1131rus Ganza, confirmado el' ‹,!-;te e1n1)1o..0 por (l'exilar (le 1s
1•■
de diciembre último (D. O. núme
ro 306).
Tenientes
D. Antonio García Martínez, del re
gimiento de Costa núm. 3.
D. Joaquín Lledó Mas, del Ejército
del Este.
D. Juan Terona Carrasco, de la di_
visión territorial de Albacete.
D. Enrique García Moraga, del
Ejército del Sur.
I). Joaquín Gargano Miralles, del
Ejército del Este.
D. Francisco Olives Cardona, de
la 65 Brigada Mixta.
D. Saturnino) Spánchez Robles, del
regimiento ligero núm. 5.
D. Julio Rubio Manzanares, de la
división territorial de Albacete.
II). Pascual Navarro Mén(lez, del
Ejército del Centro.
1.). Francisco Illescas García, del
regimiento de , Costa núm. 3.
1). Jesús Seara Mira, Idem.
D. Santos Frontela Bermejo, fdetn.
D. Cecino Pardo Pardo, del Ejér
cito del Norte.
I). Antonio Roa DelwIdo, de dis
ponible forzoso en Murcia.
Martín Pascual dé Riquelme,
ascendi(1o), (le la R. (;.
1). Miguel Nadal Juliá., ídem.
1). Francisco Silva Calvo, I(1t.bm.
1). Juan Lleti Pallarés, ascendido,
del Ejército del Este.
1). Francisco Ruiz ascen
did(), dc la Defensa de Costas.
D. Antonio entinas Marín, ascen
dido, evadido dcl campo faccioso.
1e/rientes en. campal-fa
D. Roberto Vecino Ruiz, del Ej¿..rCito del Este.
D. César ()caria Grau, de la De
fensa de Costas.
1). Jaime -Bassego(la Cita, ídem.
1.). Adolfo de la Torre Rivaherrera,del XVIII Cuerpo de Ejército.
I). Alejandro) Rehollar :)1,1z, ídem.
I). Ceicrino Puente Villanueva,confirmado en este unii)1,..,1 por cir
cular de 15 de diciemilic último
(1). (). núm. 30().
I). \ i(viite Pérez Gotizáler, confir
mado en este empleo por 1. tretdar de
23 de diciembre último (1). (). nú
mero 302).
I). isidro (le Pedro Labi f(1(•111.
l'.;,tque (1e1 Ejéteito CCP t to
Teniente cori)nt.i
1), Luis Flórcz Goni.,"s'ci, de laA: V. F.
Al Parque base dc ValciRia
Tenicn((
1). 1:1ancisco
C. (). P. A.
D. José Rebollo
cito (lel Ce114,1().
1 asetiJ1 ;J(lia, (lel
II( rtura, d( 1 I 7.jér
Al Palque base de 11:Ircelona
Tenle'', e
Li
1). Noiherto n'indina Latie, (le aóidetics (lel euntandante militar
liareelnna.
Barcelona, 29 (le enero (le 1938.-Fel :)inde/. I.ola
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Circular. Excmo. Sr. : A pro
puesta de la Inspección General de
Artillería, he resuelto que los oficia
les de la misma que figuran en la
siguiente relación, que empiez.a con
D. j'urge Muñoz Moreno y termina
c6n D. Alfonso Rodríguez Díaz, pa
sen a prestar sus servicios a la De
fensa Especial contra Aeronaves, in
corporándose con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 29 de enero de 1938.
P. D..
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Señor...
RELACIÓN QUE SE CITA
Tenientes
D. Jorge Muñoz Moreno, del Ejér
cito) del Centro.
D. Rogelio García León, del regi
miento ligero núm. 6.
D. Segisinundo García S(ncriez, del
Ejército del Norte.
I). Juan Nievas Castres, de a las
órdenes del Comandante militar de
Barcelona.
I). Manuel Mozo García, del Ejér
cito del Este.
D. Alfonso Pacheco Sáez, de a las
órdenes del Comandante militar de
Barcelona.
1). Antonio Solá Jiménez, del regi
miento de Costa núm. 4.
1). Rubén García García, de a las
órdenes del Comandante militar de
Barcelona.
I). Antonio Artamendi Jordá, de
disponible forzoso en Barcelona.
I). Juan del Cerro Ofiate, de la Di
rección General de los Servicios de
Retaguardia y Transporte.
I). Bernardo Oliver Báquer, del
Ejército del Centro.
Tenientes en campaña
I). Eusebio Diaz Díaz, del Ejérci
to del Centro
I). Eduardo Munuera Quifionero,
del Ejército del Sur.
I). José Luis Castillo García-Ne
grete, del Ejército del Este.
D. Wk.Iner Previ Sans, ídem.
I). Magín Riar Virvet.
1). José Antonio Mrrtino Vilasaló,
del Ejército del Este.
Teniente de complemento
1). Dieg-o Castillo Iglesias.
Alféreces de complemento
D.-Luis Castillo Iglesias.
1). Alfonso 1e(1,-íguez i-tíaz.
Ihr«14,11a, 2q de enero de 1938.
Circular. Excmo. Sr. : He resuel
to que el cap•taii del Cuerpo .-‘uxi
!ifir de Artilíe.1.11 P. Vicente Alfonso
..;bert, p1 se destinado a la Coman
(huela (Ieneral É.rtillería
1. lo de Andaincía, eesludo) en el Par
oue m'oil. 3, in. olporán..
(I( so.- con urge‘;.....i
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 28 de (nieto de 1938.
SCflOr
P. D.,
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Circular. Excmo. Sr. : A pro
puesta de la Ilispección General de
Artillería, he resuelto que los sa,:-
gentos de dicha Arma, que a conci
nuación se relacionan, pasen 0, cu
brir los destinos que se expresan.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 28 de enero de 1938.
P. D.,
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Señor.,.
RELACIÓN QUE SE CITA
Parque base de Artillería de
Barcelona
D. José Gallego Baena.
Al Grupo Informactidn de Artillería
nYinze ro 2
D. Enrique Torres Sistach.
I). Ramón I3usquets Limás.
D. Antonio Espinal Pausas.
1). Antonio Roig Ganad.
Barcelona, 28 de enero de 1938...
Fernán:lez Bolaños.
C ircut r . Excmo. Sr. : A pro
puesta de la Inspección General de
Artillería, he resuelto que el sar
gento de Artillería D. Julio Gonzá
lez Flores, quede confirmado en su
destino en el Parque de Artillería
del Ejército del Centro.
Lo Comunico av V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 28 de enero de 1938:
P. D.
FERNÁNDEZ BOLAÑOs
Señor...
Circular. Excmo.. Sr. : A pro
puesta de la Inspección General de
Artillería, he resuelto que los sar
gentos del Arma que a continuación
se relacionan, w:sen destinados a la
D. E. C. A., debiendo incorporarse
con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 29 de enero de 1938.
P. D.,
FERNANDILZ BOLAÑOS
Señor...
RELACIÓN QUE SE CITA
Sar.!:entos
D. Etischit, Ros( 11 Bornia.
D. Juan Ortega Contreras.
D. José Rubio Díaz.
1). Juln ('‹ sta Torres.
I). José TAiwz
D. Nicasio López Vázquez.
I). Manuel Cuadrado herrero.
1). Darío Fernández Fernández.
D. Isidro Crxrales Palomo.
D. Miguel Provinciales 'Martín.
D. José María Catalá Guerri.
D. Andrés Pérez Román.
D. Adelino Gómez Chamorro.
D. José Puerto Coello.
D. Adrián Alegría Jiménez..
D. Juan Pérez Ríos.
D. Jos Rubio Chinchilla.
D. Miguel Pitarch Cornelles.
D. José Barreiro González.
Barcelona, 29 de enero de 1938.
Fernández Bolaños.
.....1.1•••••■•••
Circular. Excmo. Sr. : A pro
puesta de la Inspecem General de
Artillería, he resuelto que los sar
gentos del Arma, promovidos a este
empleo por orden circular de 8 del
actual (I). 0. nnin. II), y que a
continuación se citan, pasen destina.
dos al Ejército de Levante.
Lo comunico a V. E. para su co•
nocimiento y cumplimiento. Baree.
lona, 29 de enero de 1938.
P. 7)
FERNANDEZ BOLAÑOS
Señor...
RELACIÓN QUE SE CITA
D. Manuel Blanco García.
Eleuterio Coronas Seligrat.
D. Antonio Palomo Baena.
Barcelona, 29 de enero de 1938.—
Fernández Bolafios.
Circular. Excmo. Sr. : A pro•
puesta de la Inspección General de
Ingenieros, he tenido a bien dispo.
ner que los asimilados a teniente
coronel y mayor de dicha Arma, d9n
Francisco Durán Tovar? actualmente
en expectación de destino, y D. Jo.
sé del Hierro San Martín, jefe del
Servicio de -Caminos del Ejército del
Este, pasen destinados a la Coman.
(landa Genenal de Ingenieros del
expresado Ejército del Este, como je.
fe del Servicio de Caminos de (li
dio Ejército del Este, y a la Como.
dancia General de Ingenieros del re.
petido Ejército del Este, respectiva
mente, incorporándose con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co.
nocimiento y cumplimiento.. Baree.
lona, 29 de e-nero de 1938.
P. o.,
FEB NÁNDEZ BOLAÑOS
Señor...
Circular. Excmo. Sr. : A j»,'
puesta de la Inspección General (1'
Ingenier)s, he tenido :I bien dispo.
• ner que el asimilado a mayor de di.
cha Arma, del batallón de Obras y
Fortifi('.ación núm. 23, 1). Juan Cu.
11(11Carrogi(), IrSe deStilindo a la
Coniandan.ia de obras Militares del
Este, (.11 11,nrce1ona, ineorimnIndose
con urgenci.a.
Lo comunico a V. E. para su co.
nocimiento y cumplimiento. Batee'
lona, 30 de eller() de i93S.
I. D.,
FEItottz 130LAÑOs
Señor..
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Circular. Excmo. Sr. : A pro
puesta de la Inspección General de
Intenieros, líe tenido a bien dispo
ne'r que los asimilados a teniente
D. Felipe Gómez Moya y D. Jesús
Ferrer Soler, de las compañías de
Carreteras núms. -- 21, pa,sen des
tinados a las compañías de Carre
teras núnis. 21 y 25. respectivamen
te, incorpoanclose con urgen*.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 29 de enero de 1938.
P. D.,
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Señor...
Circular. "D,'Neitio. Sr. : A pro
puesta de la Jefatura de los Servi
cios Adininistrativos del Hospital
Militar Base núm. 3, he 'resuelto dis
poner pase destinado a la..inisina, en
concepto de agregado,. el capitán del
Cuerpo de Inválidos Militares don
Donaciano Carpintero Fontaneda, con
efectos administrativos a partir de
primero del mes actual.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. airee
filia, 24 de enero de 1938.
P. D.,
FERNANDEZ BOLAÑOS
Señor...
Circular., Excmo. Sr. : He resuel
to (pie el teniente coronel de Inten
den(ia 1). FrIncisco Botella Calan
dre, jefe del 1)epósito de Intenden
cia de Albacete, pase destinado a la
jefatura Administrativa Comarcal de
dicha capital.
Lo comunico s. V. E. para su, co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 28 (lechero de 1938.
FERNAN DEZ 14( )ASOS
Señor...
Circuir. Excfno. Sr. : He resuel_
to (pie los dieciséis tenientes veteri
narios provisionales que figuran en
al siguiente relación, pasen destinados a los Ejércitos v Cuerpos deEjército que iambió.i se indican, in
corporándose con toda urgencia.
Lo comunico a V. E. para su conocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 29 de enero de 1938.
P. D.,
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Señor..,.
RELACION QUE SE CITA
1). Teodoro Sanz Martín, del X IICuurpo de liléreito, al Ejército delk:(iih o.
I). •losé lJC1C.1cj v Carlos de Ver
del Ejército del Centro al III
en(,rl)o de 14:jército.
1). Carlos Jiménez Argumosa, delV Cuerpo (le Ejército, al VID. Luis Blanco Sáiz, del Ejércitodel Este, 1 XI eti(ipo (le Ejército.
D. Benito Ga-r-Cía Fernández, del
IV Cuerpo de Ejército, al Ejército
de Andalucía.
Francisco Borja Soriano, del
Ejército de Extremadura, al VII
Cuerpo de Ejército.
I). Mauro García Arroyo, de a las
órdenes del Inspector general de Ve
ternaria, al V Cuerpo de Ejército.
D. Pedro Cienéndez Rocleño, de
igual situación que el anterior, al
VII Cuerpo de Ejército.
D. Demetrio Cabañero Galindo, de
igual situación que el anterioT, al
mismo destino.
D. Pascual Campos Martínez, ídem
ídem.
D. Miguel Sánchez Cazorla, ídem
ídem.
D. Adolfo de Mingo Sanz, ídem
ídem.
D. Gregorio Crespo Fernán(1ez, de
igual situación que el anterior, al
I.,jército de Levante.'
1). Miguel Marín Pérez, ídem íd.
D. Miguel Castro Eslava, de igual
situación que el anterior, al Ejér
cito de Extremadura.
"
I). José Marin Planells, de igual
destino que el anterior, • al XXII
Cuerpo de Ejército.
Barcelona, 29 de einero de 1938.—
Fernández Bolaños.
Circular. Excmo. Sr. : Ile resuel
to que el personal que a continua
ción se relaciona, empeznrado por don
José Oliveros Soria y terminando con
D. Mariano Laclaustra Escabosa, y
que comprende a nueve maestros lie
rradores-forjadores del Cuerpo Auxi
liar Subaltc:rno del Ejéc,sitc, y treinta
y seis maestros herradores-forjado
res militares provisionales, pasen a
servir los destimos que se indican,
efectuando su incorporación con arre
12,-lo a lo dispuesto en la orden icir
cular de 14 de febrero de 1937 (DIA
uli) Ouicim, ,jr).
140 comunico a V. E. para 1/4:11 co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 28 de enero de 1938.
P. D.,
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Señor...
RELACIÓN QUE SE CITA
Maestro lierraclor-forj.P.dor, asimi
lado ;t capitán, 1). •José Oliveros So
ria, al 14',jército de An(lalucía.
()tro, asimilado a teiliente, I). Je
naro gos, a las órdenes del
director dt. Veterinaria del Iljército
del (..('ntro.
(nro, I). Daniel (;arcía .Ngut, al
Depósito (le Venionta núm. Ç.
()11-(, 11. Nieol;'is Navarro 1 rclo,
al IV Cuurpo de Ejército.
Otro, 1). Ellgeillo 1,(;pez
al regimiento de Caballería m'un. 2.
()tro, 1), José Viudez Parra, a las
órdenes del direet.()1. de Veterinaria
!lel Ejército de -Levante.
Otro, Martín N:Ivas 11(1.inejo,
al Depósito dc P(111(111;1 núm. Ç.
,s
Otro, D. Juan Carreteró Garrido,
Ídem.
Otro, D. José Rodriguez Gámez, a
las órdenes del director de Veterina
ria del Ejército de Andaluefa.
Maestro herrador-forjador provisio
anal D. Antonio Caballé Henández, a
la Defensa de Costas.
Otro, D. Manuel Rafales Andréu,
ídem.
Otro, D. Ignacio Ca,:t1sitztluez
Montero, al batallón de Montafia Al
pino.
Otro, D. Emilio Lázaro Vega, fd.
otro, D. Vicente Castell Gran, al
IV Cuerpo de Ejército.
Otro, D. Angel Iglesia jaráiz,
Otro, D. Salvador Espaila Ramí
rez, al II Cuerpo de Ejército.
Otro, D. Severiano Díaz Gil, ídem.
Otro, D. Victoriano -Millán Monte
jo, Idem.
Otro, D. Joaqufn Adell Palau, al
XVII-1 Cuerpo, de Ejército.
Otro, D. Frutos Izquierdo Mon
tón, ídem.
Otro, D. José Mendoza Hernández,
a las órdenes del director de Vete
rinaria del Ejército de Levante.
Otro, 1). Diego Gony.ález Arenas,
al IX Cuerpo de Ejército.
Otro, D. Antonio Gálvez García,
ídem.
Otro, D. José Angulo Angulo, Id.
Otro, D. Francisco Martínez Tello,
ídem.
Otro, D. Ricardo Osorio Carrasco,
al VIII Cuerpo de Ejército.
Otro, I) Antonio Manes Martínez.,
al XIX Cuerpo de Ejército.
Otro, D. Ramón Sancho Masco,
ídem.
Otro, D Vicente Jiménez Martfinez,
Wein.
otro, D. Antonio Masden lbaz,
regimiento de ,Caballería 111.1111. S.
()tro. I Y. 'Nliniann Prieto López, al
V111 Cuerpo (le Ejércit(1.
Otro, I). Rafael Llovell Pérez, a
las órdenes del frie de los Servichls
Veterinarios (I(1 XVIII Cuerpo de
Ejército.
Otro, D. Vicente Lázaro Herruzo,
al 111 Cuerpo de Ejército.
Otro, 1). Ricardo Navarro Cubn,
ídem.
()tvo, D. Apolonio Ciares Hidalgo,
ídem.
Otro, D. Faustino Puerto Romero,
al 1V Cuerpo de Ejército.
Otro, D. Carlos Villamieva Flor,
al XIX Cueipo (le Ejército.
otro, Ti). AbeLtdo Villanueva Flor,
ídem.
otro, D. Gregorio Villanueva Igor,
íd(•m.
()tro, I). 'Manuel Nevado V:Ilvei(le,
al N1 Cuerpo de Ejército,
(nro, Constantino Guntindi
ontané, í(lem.
otro, I). José Abarca Teruel, al
V Cuerpo de Ejército.
Otro, I). Salvador Maiti
nez, fdem.
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Otro, D. Jesús Redondo García,
ídem.
Otro, D. Mariano Laclaustra Esca
bosa, al XIX Cuerpo de Ejército.
Barcelopa, 28 de enero de 193&
Fernández Bolarios.
Circular. Excmo. Sr. : He tenido
a bien disponer que la relación que
sigue a la orden circular de fecha
13 del mes actual (D. O. núm. 13),
que publica destinos a Comandancias
de Ingenieros y Batallones de Obras
y Fortificación, se entienda rectifi
cada por lo que respecta al personal
de auxiliares administrativos even
tual de Ingenieros que a continua
ción se relaciona, en el sentido de
que el destino que se les concede
es el que se les señala en la expre
sada relación y no como figura en
aquélla, quedando subsistente todos
los demás extremos de la referida
orden.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 30 de enero de 1938.
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Señor...
RELACIÓN QUE SE CITA
A la Comandancia de Ingenieros d.l
IV Cuerpo de Ejército
Auxiliar administrativo eventual
D. Manuel Pardo Borda.
,Otro, D. Eloy Martín Vacas.
Otro, D. Ramón Gil González.
Otro, D. José María Afisedo Ra
meau.
Otro, D. Sergio Suárez Maguregui.
Otro, D. Manuel García Canal.
Barcelona, 30 de enero de 1938.—
- Fernández Bolaños.
Circular. Excmo. Sr. : A propues
ta de la Inspección General de In
genieros, he tenido a bien disponer
que el teniente del Cuerpo Auxiliar
de dicha Arma, celador de obras,
D. Leoncio Milla Calvo, de la Maes
tranza y Parque de Guadalajara, pa
se destinado a la Comandancia de
Obras . Militares del Ejército del
Centro.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 29 de enero de 1938.
Señor...
P. D.
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Circular. Excmo. Sr. : He resuel
to que los ocho conserjes del Cuer
po Auxiliar Subalterno el Ejército
que a continuación se relácionan,
empezando con D. Antonio Espi
nosa Sánchez y terminando con don
Gregorio Rícote Amador, pasen a
servir los destinos que se indican,
efectuando su incorporación con ur
gencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 29 de enero de 1938.
P. D.
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Señor...
RELACIÓN QUE SE CITA
Al Cuartel General (lel Ejército del
Centro
D. Antonio Espinosa Sánchez.
D. Manuel Candil Guerrero.
D. Joaquín Pascual Manrique.
D. Florencio Gabas Pueyo.
Al Comislariado General do Guerra
D. Angel Guillén González.
D. Pedro Arroyo López.
A esta Subsecretaría
D. Camilo Pérez Estévez.
D. Gregorio Ricote Amador.
Barcelona, 29 de enero de 1938.
Fernández Bolarios.
DISPONIBLES
Circulcr. Excmo. Sr. : Visto el
certificado de reconocimiento facul
tativo practicado al mayor de Infan
tería D. Francisco Lara del Rosal,
de reemplazo por enfermo en Barce
lona, por cuyo documento se com
prueba se halla en condiciones de
prestar servicio, he resuelto 'vuelva
a activo, quedando en situación de
disponible forzoso en Barcelona.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 29 de enero de 1938.
P. D.,
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Señor...
«1•111~
Circular. Excmo. Sr.: Visto el
certificado de reconocimiento prac
ticado al capitán de Infantería don
Pantaleón Iglesias .Navas, de reem
plazo por enfermo en Figueras, por
cuyo documento se comprueba se
halla en condiciones de prestar ser
vicio, • he resuelto vuelva a activo,
quedando en situación de disponible
forzoso en la expresada plaza.
Lo comunico a V. E. para su ,co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 28 de enero de 1938.
P. D.,
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Señor...
EMPLEOS EN CAMPAÑA
Circular. Excmo. Sr. : Con arre
glo a lo preceptuado en la orden
circular de 22 de septiembre último
(D. O. núm. 229), he resuelto con
firmar a los treinta y cinco com
prendidos en la relación que empieza
con el mayor de Infantería D. Ino
cencio Burgos Riestra y termina
con el teniente del Cuerpo de Tren
D. Roberto Ruiz de la Torre Ma
juelo, en los empleos en campaña
del Cuerpo y Arma que se señala
y con la antigüedad que se indica
durante el tiempo y duración de la
misma.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 26 de enero de 1938.
P. D.,
FERNANDEZ BOLAÑOS
Señor...
RELACIÓN QUE SE CITA
INFANTERIA
Mayares
D. Inocencio' Burgos Riestra, con
la antigüedad de 31 diciembre 1936.
D. José Suárez Rodríguez, con la
de 30 agosto 1937.
Capitanes
D. Jesús Ordóñez Coto (muerto
en campaña), con la de 31 diciem
bre 1936.
D. Fernando Trincado Arango,
con la misnaa.
Tenientes
D. José Bernabé. Martíntz, con
la de 31 de diciembre de 1936.
D. Fernando Rodríguez _Lobato,
con la misma.
D. Patricio Bilbao Badalá, con la
misma.
D. Blas González Bravo (muerto
en catnpaña), con la misma.
D. Gerardo Corujo Fanjul (muer
to en' campaña), con la misma.
I). José Gutiérrez Martínez (muer
to en campaña), 'con la misma.
D. Antonio- García-Suárez Magido,
con Ja misma.
D. Cecilio Marcos Ordóñez, con
la misma.
D. Balbino Alvarez Fernández,
con la de 8 enero 1937.
D. Arturo García Vega, con la
de to enero 1937.
D. César- García Martínez, con la
misma.
D. Apolinar Anivarro Rodríguez,
con la de 8 febrero 1937.
D. Isaac_ Fernández Alvarez, con
con la de 115 febrero 1937.
- D. Simón Anta García, con la de
31 marzo 1937..
D. Antonia Fernández Rozas, con
la de 1 abril 1937.
D_. Jaime García Palacios, con la
de 1 mayo 1937.
D. José Rodríguez Muñiz, con la
de 7 mayo 1937.
D. Angel Garcés Cortijo, con la
de 31 agosto 1,937.
D. Manuel Coto
•
Montes, con
de 4 septiembre ig37.
D. Mario Pérez Fernández, con la
de 31 diciembre 1936.
Sargentos
D, Baldomero Fernández Díez, cor
la de 31 diciembre 1936.
D. Cesáreo Baragario Alvarez, con
la de 31 enero 1937.
Da. Taboada, con
la de
'28m
D. Manuel Martínez Menéndez,
con la de 31 marzo 1937.
D. José Blanco, C011
de 7 abril I9
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D. Servando Suárez García, C011
la de 30 mayo 1937.
D. Héctor González Díaz, con la
de 1 agosto 1937.
INGENIEROS
Capitán
-
D. Ramón Pérez Torre, con la
antigüedad de 4 enero 1937.
Teniente
D. Aquilino Palacios Vallina, con
la de 3° junio 1937.
INTENDENCIA
Capitán
D. José Rendueles Sala, con la
antigüedad de 16 de febrero de 1937.
CUERPO DE TREN
Teniente
D. Roberto Ruiz de la Torre Ma
juelo, con la antigüedad de 31 di
ciembre 1936.
Barcelona, 26 de enero de 1938.—
Fernández Bolaños.
•••1111111111.1•■■
Circular. Excmo. Sr. : A pro
puesta de la Inspección General de
:Ingenieros, he tenido a bien conce
der el empleo de capitán en campa
ña a D. Juan Salvatella Coll, por
el tiempo que dure la misma, con
destino a la Delegación de Obras de
Defensa de Costas, dependiente de la
referida Inspección. •
Lo comunico a V. E. para su conocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 30 de enero de 1938.
P. D.,
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Señor...
MOVILIZADOS
Circular. Excmo. Sr. : He tenidobien disponer que el teniente de In
fantería retirado D. Juan Llovell
,Tro, quede movilizado por el tiem
po que dure la actual campaña, conarreglo a lo dispuesto en la ordencircular de 2 de julio último(D. O. núm. 16o)-; quedando a lasórdenes del Corriandante Militar de
Valencia, para desempeñar el cargo(le secretario del juez que instruyelos expedientes administrativos de
aquella plaza.
„Lo comunico a V. E. para su conocimiento y ,cumplimiento. Barcelona, 28 de enero de 1938.
P. D.,
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Circular. Excmo. Sr. : He tenido
a bien disponer que el alférez honorífico de Oficinas Militares, retirado, 1)• Martín Vicel.is Pujadas,agregado a la Comandancia Militarde esta plaza, quede movilizado con
arreglo a lo dispuesto en la circular
de 2 de julio último (D. O. núme
ro II6o), pasando destinado a esta
Subsecretaría (Sección de Personal),
a la que 'se incorporará con urgen
cia.
Lo comuncio a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, -30 de enero de 1938.
Señor...
P. D.
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
PROCESADOS
Circular. Excmo. Sr.: Visto el
escrito del Asesor Jurídico de esta
Subsecretaría, he dispuesto quede
sin efecto la orden circular de 31
de diciembre último (D. O. núme--
ro 2), por la que se declaraba en
situación de procesado al teniente
de Milicias D. Eduardó Gatell de_
Castillo.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce-:
lona, 28 de enero de 1938.
Señor...
P. D.
rERNANDEZ BOLAÑOS
REEMPLAZO
Circular. Excmo. Sr. : En-analo
gía con lo resuelto por orden circu
lar de 28 de abril último D. O. nú
mero in), en la que se dispone quelas instrucciones aprobadas por or
den circular de 5 de junio de 1905
(C. L. núm.- IoI), sobre el pase a
la situación de reemplazo por en
'ferino, sólo son de apl!icación al
personal del Ejército que haya permanecido siempre en activo, y te
niendo en cuenta que los empleosmilitares que se conceden, con ca
rácter provisional, al personal ci
vil que los solicitan, con arreglo a
las disposiciones vigentes, es por el
tiempo de duración de la campaña
y mientras prestan servicios mili
tares de un modo permanente, y
que a la concesión de estas categorías no procede un reconocimieute
facultativo que acredite la utilidad
para el servicio de los interesados,he tenido a bien disponer que al
personal civil, en 'posesión de cate
goría militar, con carácter provisio
nal, no le es de aplicación las indi
cad?. s Instrucciones de 5 de junio
de 1905 y demás disposiciones quelas complementan, salvo en lo que
se refiere a licencias por enfermo- y
pase a la situación de reemplazo porherido, para lo que tendrán iguales derechos que las mencionadas dis
posiciones conceden a los que hayanpermanecido siempre en activo.
Lo comunico a V. E. para su conocimiento y cumplimiento. Barcelona, 25 de enero de 1938.
Señor...
P. D2.FERNÁNDEZ BOLAÑOS
JEFATURA DE SANIDAD
DESTINOS
Circular. Excmo. Sr. : He resuel
to que los soldados que figuran en la
siguiénte relación, licenciados en Me
dicina y Cirugía, pertenecientes al
segundo Centro de Instrucción y
Reserva de Sanidad Militar, pasen
destinados en calidad de médicos, a
las órdenes del director de los Ser
vicios Sanitarios del Ejército de An
dalucía, causando alta en este úl
timo Cuerpo y baja en la Unidad de
su procedencia, a partir de la pró
xima revista de Comisario del mes
de febrero, y verificando su incor
poración con toda urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 28 de enero de 1938.
P. D.,
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Señor...
RELACION QUE SE CITA
D. Francisco Cabo Molió.
D, Jaime Llorca Salabert.
D. José Beltrán León.
D. Antonio Moya Martínez.
D. Carmelo Ramos Domínguez.
D. Emilio Alcalá Llorente.
D. Felipe García Gorda.
__D. Francisco Giménez Díaz.
D. Francisco 1Pellicer Soler.
D. Miguel Giménez Alarcón.
D. Ramón Ortiz Palanca.
D. Vicente Albiach Nacher.
D. Vicente Crypo Ríos.
D. 'Vicente Guerrero Díaz.
D. Fernando Mayordomo Panduro.
Barcelona, 28 de enero de 1938.
Fernández Bolaños.
azlIMNOMOMM
Circular. Excmo. Sr. : He resuel
to que los soldados que figuran enla siguiente relación, licenciados en
Medicina y Cirugía, pertenecientesal segundo Centro de Instrucción y
Reserva de Sanidad Militar, pasendestinados en calidad de »médicos a
las órdenes del general jefe del Es
tado Mayor del Ejército de Tierra,
causando baja en su Unidad de procedencia por fin del corriente mes,
v verificando su incorporación con'toda urgencia.
Lo comunico a V. E. rara su conocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 28 de enero de ][935.
F. :).,
FERNÁNDEZ POLAÑOS
Señor...
ELACTON QUE RE CITA
D. Rafael' Dufol Aznar.
D. Francisco Fuentes Fuentes.
D. Manuel Tarazona Pérez.
. Roque Ruiz Olmos.
D. Ignacio Torres Montova.
D. Cesáreo Ramón Miran-da.
D. Daniel Llombart Torres.
D. Francisco Garifa Vicai.D. Ricardo Cardona Garcerán.
Barcelona, 28 de enero de 1938.—
Fernández Polar -s.
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Circular. Excmo. Sr. : He resuel
to que el soldado licenciado en _Me
dicina y Oirugía peilteneoiente al
tercer Centro de Instrucción y Re
serva de Sanidad Militar D. Luis
Panadés Bárbara, pase destinado en
calidad de médico a las órdenes .del
jefe de Sanidad del Ejército de Ex
tremadura, causando alta en este últi
mo Cuerpo y baja en la Unidad de
procedencia en la revista de Comi
sario del próximo mes de febrero
y verificando su iacorporación con
toda urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona; 28 de enero de 1938.
P. D.,
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Señor...
Circular. Excmo. Sr. : He resuel
to que los soldados que figuran en
la siguiente relación, licenciados en
Medicina y Cirugía, pertenecientes al
segundo Centro de Instrucción y Re
serva de Sanidad Militar, _pasen des
tinados en calidad de médicos, a las
órdenes del director de los Servicios
Sanitarios del Ejército de Levante,
causando alta en este último Cuerpo
y baja en la Unidad de procedencia
a partir de la revista de Comisario
del próximo mes de febrero, y veri
ficando su incorporación con toda
urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 28 de enero de 1938.
P. D.,
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Señor...
RELACIÓN QUE SE CITA
D. Benigno Torres Torres.
D. Francisco Brugada Urcull.
D. Francisco-Martínez Sicilia.
D. José Gallardo Iñíguez.
D. José Perca Perca.
D. Juan Jos'é del Rey Haba.
D. Manuel Ros Solá.
D. Lucas Portillo Ibarlucea.
Barcelona, 28 de enero de 1938.—
Fernández Bolaños.
Circular. Excmo. Sr.: He resuel
to que el personal farmacéutico pro
visional que figura en la siguiente
relación, pase a servir los destinos
que en la misma se le asigna, in
corporándose con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 27 de enero de 1938.
P. D., ,
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Seri or...
RELACIÓN QUE ,SE CITA
Teniente farmacéutico provisional
D. Alberto García Pastor, de la Far
macia divisionaria de Pozoblanco, a
la Farmacia Militar de Valencia.
Otro, D. Ramón Castellar Orra, de
-a las órdenes del jefe de Sanidad
-del Ejército de Maniobra, al Hospi
tal Militar de campaña del X Cuerpo
,de Ejército.
Practicante provisional de Farma
cia Militar D. Dionisio Suárez Ro
dríguez, de a las órdenes del jefe lie
Sanidad del VII Cuerpo de Ejér
cito, a la Farmacia Militar de Va
lencia.
Barcelona 27 de enero de 1938.—
Fernández Bolaños.
Circular. Excmo. Sr. : He resuel
to que el teniente de Sanidad Mili
tar en campaña D. Cristóbal Ramos
Algarrada, pase destinado al segun
do Centro de Instrucción y Reserva
de Sanidad Militar, verificando su
incorporación con la máxima urgen
cia y surtiendo efectos administra
tivos esta disposición a partir de la
revista de Comisatio del mes actual.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 27 de enero de 1938.,
P. D...„
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Señor...
Circu/c4r. Excmo. Sr. : He resuel
to que el personal de Sanidad Mili
tar que figura en la siguiente rela
ción' pase a servir los destinos que
en .la misma se indican, verificando
su -incorporación con la máxima ur
gencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcé
lona, 28 de enero de 1938.
P. D.
FERNÁNDEZ BOLAÑOv
Señor...
-RELACIÓN QUE SE CITA
Teniente de Sanidad Militar en
campañas D. Vicente García-Santa
maría Remesa, a las órdenes del
general jefe del Estado Mayor del
Ejército de Tierra.
Sargento de Sanidad Militar en
campaña D. Antonio Palacios Nú
ñez, a igual destino que el anterior.
Sargento de Sanidad Militar de
complemento D. Salvador Fontecha
Morales, dé a las órdenes del jefe.
de Sanidad del Ejército del Centro,
al primer Centro de Instrucción y
Reserva de sanidad Militar.
Barcelona, 28 -de enero de 1938.—
Fernández Bolaños.
Circular. Excmo. Sr. : He resuel
to que los practicantes militares pro
visionales del Cuerpo de Sanidad Mi
litar que figuran en la siguiente re
lación, pasen a servir los destinos
que en la misma se indican, verifi
cando su incorporación con toda ur
gencia.
Lo comunico a V. E. pira su co
nocimiento y cuniplimiento. Barce
lona, .26 de enero de I93S.
Señor...
P. D.,
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
RELACIÓN QUE SE CITA
Auxiliar facultativo segundo don
Carlos Ruiz Rodríguez, del IV Cuer
po de Ejército, al Hospital Militar
.de Madrid núm. 18.
Aspirante provisional de la Sección
Auxiliar Facultativa D. Román In
fante Peña, del IV Cuerpo de Ejér
cito, al VI. (Confirmación).
Otro, D. Celestino Ordinas Mar
tín, a la Clínica núm. 2 (Pasionaria),
dependiente del Hospital Militar base
de Valencia.
Otro, D. Luis Felip Mitjavila, al
XII Cuerpo de Ejército. (Confirma
ción.)
. Barcelona, 26 de enero de 1938.—
Fernández Bolaños.
Circular. Excmo. Sr. : He resuel
to que los practicantes militares pro
visionales del Cuerpo de Sanidad Mi
litar que figuran' en la siguiente re
lación, pasen a servir los destinos
que cia la misma se les asigna, in
corporándose con toda urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 27 de enero de 1938.
)).
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Señor...
RELACIÓN QUE SE CITA
Auxiliares facultativos segundos
I). Félix Calvillo Martínez-Arena
'za, de la Jefatura de Sanidad del
Ejército de Tierra, ((Al servicio del.
Arma de Aviación».
D. Antonio Asensi Segura, de a
las ordenes del director del Hospital
Militar base de Alicante, a las del
jefe de Sanidad del XXI Cuerpo de
Ejército.
P. José Ródenas Chilar, de la Clí
nica núm.. 2, dependiente del Hospi
tal Militar base de Alicante, a igual
destino que el anterior.
D. Patricio Mampaso Lumbreras,
a la Clínica m'un.. 3 del Hospital
Militar base de Valencia, para el
Equipo Quirúrgico 'del capitán mé
dico provisional D. José Barberá Ló
pez.
D. Juan Manuel Ots Bonilla, de a
las órdenes del jefe de Sanidad del
XX Cuerpo de Ejército, a la Coman
,. dancia de Artillería del Ejército del,
' Centro.
Aspirantes provisionales de la Sec
ción Auxiliar Facultatirm
D. Manuel Portillo Riquelme, del
Batallón de Obras y- Fortificación
núm. 14, al Parque Automóvil del
Ejército núm. 3, afecto a _la Subse
cretaría del Ejército de Tierra.
D. Lorenzo Morillas -Alvarez, de a
las órdenes del jefe de Sanidad del
Ejército del Centro, al Hospital.Mi
litar de Madrid núm. 5, para el
Equipo Quirúrgico del doctor Pardo
García.
D. Agustín Cantara Fossas, de
a las órdenes del jefe de Sanidad del
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Ejército de Tierra, al XII Cuerpo de
Ejército.
D. Juan Elías Rodés, ídem íd.
' D. Arturo Ferret Plana, ídem íd.
D. Pedro Pi-Suñer y Bayo,- de
igual destino que el anterior, al Hos
pital de Evacuación del Ejército del
Este.
Barcelona, 27 de enero de i93S.—
Fernández Bolaños.
Circular. Excmo. Sr. : He resuel
to que el practicante provisional de
Farmacia Militar D. Enrique Alcán
tara Gómez, _de a las órdenes del di
rector del Hospital Militar base de
la Comandancia Militar de Valen
cia (Clínica núm. 12), pase destina
do a la Agrupación de Hospitales
Militares de Alicante, verificando su
incorporación con toda
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 28 de enero de 1938.
P. D.,
FERNÁNDEZ BOLA 17zOS
Señor.
14,51PLEOS PROVISIONALES
Circular. Excmo. Sr.: En cum
plimiento a lo dispuesto en la orden
circular de 28 de mayo último
(D. O. núm. 139), he resuelto pro
mover al empleo de capitán médi
co provisional por el tiempo de du
ración de la campaña, a D. José
Sanz de Frutos, por hallarse com
prendido en el- artículo octavo de la
orden circular
•
citada -y en lo pre
ceptuado en la orden circular de 16
de agosto siguiente (D. O. núme
ro 206), pasando destinado a las ór
denes del jefe de Sanidad de la di
visión de ingenios Blindados, adon
de se incorporará con toda urgencia,
surtiendo efectos administiativos es-.
ta disposición a partir de la revista
de Comisario del mes de junio úl
timo.
Lo comunico a V. E. para su ,co
nocimiento Ni cumplimiento. Barce.
lona, 27 de enero de 1938.
P. D.,
FERNÁNDEZ BOLAÑOR
Señor...
Circular. Excmo. Sr. : En cum
plimiento a lo dispuesto en la orden
circular de 28 de mayo último
(D. O. núm: 139), he resuelto conceder. el empleo del capitán médico
provisional, por el tiempo de duración de la campaña, a los tenientes
que figuran en la siguiente rela
ción, por hallarse comprendidos en
el artículo ,octavo de la citada dis
posición v en lo preceptuado en la
orden circular de 16 de agosto siguiente (D. • O. núm. 206), quedandoconfirmados en los destinos que des
empeñan y que también se indican.Esta disposición, surte efectos &huinistrativos a partir de la revista deComisario del mes de junio último.Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 27 de enero de 1938.
P. D.,
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Señor....
RELACIÓN QUE SE CITA
D. Jaime Pila Pla, del XI Cuer
po de Ejército.
D. Enrique Villar Aymerich, íd.
D. Julián Hijón Lorente, del Hos
pital 111ilitar de Madrid núm. .9.
D. Ignacio Ferraz Ramiz, del X
Cuerpo de Ejército.
D. Leopoldo Velázquez Bosque, a
las órdenes del jefe de -Sanidad del
Ejército de Levante.
D. José. Sans 'Mascare), del Hospi
tal Militar base de Albacete.
D. Jorge Calderón Closa, del cuar_
to Batallón Local del Servicio de
Tren del Ejércitó.
Barcelona, 27 de enero de 1938.—
Fernández Bolaños.
Cii<cular. Excmo. Sr. : En cum
plimiento a lo dispuesto en la orden
circular de 28 - de mayo último
(D. O. núm. 139), he resuelto pro
mover al empleo de capitán médico
provisional por el tiempo de dura
ción de la campaña, al personal quefigura en la siguiente relación, por
hallarse comprendido en los artículos
octavo y décimo de la orden- circular
citada y en lo preceptuado en la
orden circular de 1,6 de agosto si
guiente (D. O. núm. 206), siendo
confirmados en los destinos que ac
tualmente desempeñan y que también
se indican. Surte efectos administra
tivos esta disposición a partir de la
revista de-Comisario del mes de ju
nio último.
Lo comunico a V. E. para su conociriiiento y cumplimiento. Barce
lona, 27 de enero de 1938.
P. D.,
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Señor...
RELACIÓN QUE SE CITA
D. Félix García de Marina y Allo
za, del I Cuerpo de Ejército.
D. Rafael Vaamonde Valencia, del
Batallón de Servicios Especiales de
la Comandancia de Ingenieros.
D. Eduardo Vilar Domínguez, del
primer Centro Facultativo de S>nidadMilitar.
D. Jerónimo García Garrido, de la
Clínica núm. 2 (Baeza), dependien
te del Hospital Militar base de Li
nares.
D. Arturo Hernández Moreno, del
II Cuerpo de Ejército.
D. Enlog-io Renedo Ruiz, del Hos
pital Militar de Madrid
Barcelona, 27 de enero de 1938.
Fernández Bolaflos. sft.
Circular. Excmo. Sr. : Vistas las
instancias promovidas por los médi
cos civiles cine figuran en la signien
te,relacién, he tenido a bien conce
derles la categoría de tenientes mé
dicos provisionales, por el tiempo
de duración de la campafia, con arre
glo a lo preceptuado en la orden
circular de 31 de julio de 1936
(D. O. núm. 170), ampliada en la
orden circular de 28 de mayo último
(D. O. núm. 139), pasando a des
empeñar los destinos que se consig
nan, donde ya vienen prestando sus
servicios. Surte efectos administrati
vos esta disposición a partir de la
revista de Comisario del presente
mes.
Lo comunico a V. E. para
nocimiento y cumplimiento.
lona, 25 de enero de 1938.
P. D.,
1.7ERNANDEZ BOLAÑOS
su co
Barce
Señor...
RELACIÓN QUE SE CITA
D. Felipe Mallueeo Ruiz, al IV
Cuerpo de Ejército.
D. Francisco Vega Pérez, al I
Cuerpo de Ejército.
D. Juan Antonio Gordo Cuervo, al
II Cuerpo de Ejército.
D. Luis Valbuena Creu, i las ór
denes del jefe de Sanidad del XII
Cuerpo de Ejército.
Barcelona, 25 de enero de 1938.
Fernández Bolafíos.
Circular. Excmo. Sr. Vista la
instancia promovida por el médico
civil D. Pablo Colvee Márquez, con
residencia en Valencia, calle Doctor
Simarro,, núm. 49, he tenido a bien
concederle la categoría de teniente
médico provisional, por el tiempo de
duración de la campaña, con arreglo
a lo preceptuado en la orden circu
lar de 3r-de julio de 1936 (D. O. nú
mero 170), ampliada en la orden cir
cular de 28 de mavo ú 1 t i ni o
(D. O. núm. 139), siendo destinado
a las órdenes del jefe de Sanidad del
Ejército de Extremadura, para la
Sección de Higiene y Desinfección,
adonde se incorporará con toda ur
gencia, surtiendo efectos administra
tivos esta disposición a partir de la
revista de Comisario del próximo mes
de febrero.
Lo comunico a- V. E. para su, co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 27 de enero de 1938.
Señor...
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
i ,C U ¡ti r EXC1110 : A ccediendo
a lo solicitado por el médico civil
D. José Herrero Cuéllar, que presta
sus servicios en la 76 Brigada Mixta,
lie tenido a bien concederle la cate
gori.2 de teniente médico provisional
por el tiempo de duración dt la eam
paila, con arreglo a lo preceptuado en
la orden circular de 31 de julio de
1936 (D. 0. núm. 17o), ampliada en
la orden circular de 28 de mayo úl
timo (D. O. núm. 139), siendo des
tinado a las órdenes del iefe de Sa
nidad del Ejército de Andalucía,
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adonde se incorporará con urgencia,surtiendó efectos administrativos esta
disposiciób a partir de la revista
de Comisario del presente mes.
Lo comunico a V. E. para su conocimiento y cumplimiento. Barcelona, 28 de enero de 1938.
P. D.,
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Señor...
Circular'. Excmo. Sr.: Vista
instancia promovida por el médico
civil D. Pablo Puerto Calpena, he
tenido a bien concederle la categoríade teniente médico provisional por
el tiempo de duración de la campaña, con arreglo a lo preceptuado en
la orden circular de 31 de julio de
1936 (D. O. núm. 170), ampliada en
la orden circular de 28 de mayo úl
timo (D. O. núm. 139), siendo des
tinado al Hospital Militar base de
Alicante, donde- viene prestando sus
servicios, y cesando en _su anterior
situación como asimilado a teniente
médico que le fué concedida, para
el percibo de haberes, por orden
circular de II de agosto de 1937
(D. O. núm. 194. Surte efectos ad
ministrativos esta disposición a par
tir de la revista de Comisario del
próximo mes de febrero.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 28 de enero de 1938.
P. D.,
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Señor...
Circular. Excmo. Sr. : Accedien
do a lo solicitado por los médicos
civiles que figuran en la siguiente
relación, he tenido a bien conceder
les la categoría de teniente médico
provisional, por el tiempo de du
ración de la campaña, con arreglo a
lo preceptuado en la orden circular
de 31 de julio de 1936 (D. O. nú
mero 170), ampliada en la orden cir
cular de 28 de mlyo último (D. O. nú
mero 139), quedando a las órdenes del
jefe de Sanidad del Ejército de Tie
rra para ser empleados donde las
necesidades del servicio lo exijan, y
surtiendo efectos administrativos es
ta disposicVn a partir de la revista -
de Comisario del próximo mes de
febrero.
•
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 28 de enero de 1938.
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Señor...
RELACIÓN QUE SE CITA
D. Miguel Cejas Martín, soldado
de la 43 Brigada Mixta.
D. Abel Pardo López, con residen
cia en Valencia, calle de Triador, nú
mero 34, pral.
D. Vicente Reyes Más, con resi
dencia en Alicante, calle Manuel Aza
fia, núm. 21, segundo.
D. Vicente Quixal Morera, con re
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sidencia en Calig (Castellón), Plazade La Libertad, núm. io.
Barcelona, 28 de enero de 1938.—Fernández Bolaños.
Circular. Excmo. Sr. : Accediendo
a lo solicitado por los farmacéuticos
civiles que figuran en la siguiente
relación, he tenido a bien conceder
les la categoría de tenientes farma
céuticos civiles, por el tiempo de du
ración de la campaña, con arreglo a
lo preceptuado en la orden circular
de 23 de octubre de 1936 (D. O. nú
mero 221), ampliada en la orden cir
cular de 21 junio último (D. O. nú
mero 152), siendo destinados a los
puntos que se señala a cada uno, a
los que verificarán su incorporación
con toda urgencia, surtiendo efectos
administrativos esta disposición a
partir de la revista de Comisario del
próximo mes de febrero.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cuwplimiento. Barce
lona, 28 de enero de 1938.
P. D.,
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Señor...
RELACION QUE SE CITA
D. Angel Tomás Linares, al La
boratorio de Análisis del Hospital
Militar base de Alicante.
D. Pedro Carrascosa Gallardo, a las
órdenes del jefe de Servicios Farma
céuticos del Ejército de Andalucía.
Barcelona, 28 de enero de 1938.—
Fernández Bolaños.
OFICIALIDAD DE COMPLE
MENTO
Circular. Excmo. Sr. : He resuel
to cause baja en el Ejército, como
alférez de Sanidad Militar de la es
cala de complemento D. José Fran
cisco Sospecha Sospecha, con destino
•a las órdenes del jefe de Sanidad del
XX Cuerpo de Ejército, en virtud
de ser nombrado por otra disposición
de esta misma fecha teniente médico
provisional.
Lo comunico a V. E. para
nocimiento y cumplimiento.
lona, 28 de enero de 1938.
P. D.,
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
su co
Barce
Señor...
PRACTICANTES PROVISIONALES
Circular. EXCMO. Sr. : He resuel
to quede sin efecto la orden circular
de 6 de noviembre último (D. O. nú
mero 270), por la que se daba de
baja, como auxiliar facultativo se
gundo del Cuerpo de Sanidad Mili
tar, al practicante D. Manuel Segu
ra Fernández, que habiendo desisti
do ingresar como alumno en la
Escuela Popular de Guerra núm. 3,
continuará en posesión del citado
empleo, siendo 'confirmado en su des
tino del III Cuerpo de Ejército.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelona, 27 de enero de 1938.
P. D.,
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
MARINA
SECCION DE MA_QUINÁ S
CUERPO DE MAQUINISTAS
Este Ministerio ha dispuesto quelos maquinistas que a continuación
se relacionan,yeesen en sus actuales
destinos y pasen a continuar sus ser
vicios a los que al frente de cada
uno de ellos se indica.
Barcelona, 29 de enero de 1938.—
El Subsecretario, Valentín Fuentes.
Señor Jefe de la Sección de Máquinas.
Señores...
RELACIÓN QUE SE CITA
Ten jeji. tes maquinistas
D. Antonio Fernández Amador, al
dique de la Base de Submarinos.
D. Francis-co J. Barreirá Barreira,
al dique Flotante núm. 2.
•
D. Miguel Guillén Conesa, a la
Comisión Inspectora del Arsenal de
Cartagena.
CUERPO DE AUXILIARES DE MA
QUINAS
Este Ministerio ha dispuesto que
el oficial segundo de máquinas don
José García Sánchez, y los auxilia
res ,D. Antonio García Vela y don
Francisco García Mena, cesen en sus
actuales destinos y queden a la ter
minación de la licencia que disfru
tan a disposición del jefe de la Base
Naval de Cartagena.
Barcelona, 29 de enero de 1938.—
El Subsecretario, Valentín Fuentes.
Señor Jefe de la Sección de Máquinas.
Señores...
Este Ministerio ha dispuesto que
los auxiliares de máq•uirias que a
continuación se relacionan, cesen en
sus actuales destinos y pasen a des
empeñar los que al frente de cada
uno cle ellos se indican.
Barcelona, 29 de enero de 1938.—
El Subsecretario, Valentín Fuentes.
Señor Jefe de la Sección de Máquinas.
Señores...
RELACIÓN QUE SE CITA
A uxiliarres
D. Emilio Cánovas Pcfialveri
taller de reparaciones de Submari
nos de Cartagena.
D. Antonio Vilar Avila, a igual
destino que el anterior.
D. Armando Meca Pagán, al sub
marino «B-1».
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FOGONEROS
Este Ministerio ha dispuesto que
el personal de fogoneros que a con
tinuación se relaciona, cese en sus
actuales destinos y pasen a disposi
ción del jefe de la Base Naval Prin
cipal de Cartagena.
Barcelona, 29 de enero de 1938.—
El Subsecretario, Valentín Fuentes.
Señor Jefe de la Sección de Máquinas.
Señores...
RELACIÓN QUE SE CITA
Cabo fogonero j Lian Ferreres Jimé
nez.
Otro, Sebastián.García Mulero.
Fogonero preferente Francisco Mar
tínez Arroyo.
Otro, Fulgencio Oliv-.) Cazorla. _
Otro, José María Jiménez Luc ,s.
Otro, Luis Pavía León.
Marinero fogonero Jpsé Hernán
dez Ruiz.
Otro, Francisco González Rubio.
I Este Ministerio ha dispuesto que
los fogoneros preferentes Bernardo
Sánchez Guarda, Angel Cobelo Con
de y Ricardo Gallego, cesen en sus
actuales destinos y pasen •a conti
nuar sus servicios a la Base 'Naval
Principal de Cartagena.
Barcelona, 29 de enero de 1938.—
El Subsecretario, Valentín Fuentes.
Sefior j(-Fe d la Sección de 1\.áquinas.
INTENDENCIA GENERAL
DE LA FLOTA
COMISIONES
Excmo. Sr.: Este Ministerio, de
conformidad con lo informado por
la Intendencia General de la Flota
e Intervención Central, ha resuelto
que el personal que desempeñe losdestinos de representantes de la Ma
rina en la Agrupación Norte y Surde Defensa de Costas, se le considere
en comisión indemnizable del servi
cio, inherente a sus destinos, con laslimitaciones fijadas en el punto segundo del artículo quinto del reglamento aprobado por decreto de 18 dejunio de 1934 (D. O. 1111111. 145).
Barcelona, 29 de enero de 1938.—El Subsecretario, Valentín Puentes.Señor Intendente General de la Flota.Señores...
AVIACION
SECOION DE PERSONAL
ASCENSOS
Circular. EXCMO. Sr. : Padecidoerror en la publicación de la ordencircular de 28 de agosto del ario último (D. O. núm. 212), por la queae otorga el empleo de sargento deAviación a diverso personal de dicha Arma, he resuelto se entienda
rectificada aquélla en el sentido de
que el sargento D. Obdulio Segovia Mateo que en la misma figura,
se llama como Queda expresado enlugar de como en dicha disposición
se indica.
Lo comunico a V. E. para su conocimiento y cumplimiento. Barcelona, 29 de enero de 1938.
PRIETOSeñor...
BAJAS
Circular. Excmo. Sr. : He resuel
to que el sargento del Arma de Avia
ción D. Rafael Méndez Fanjul, cau
se _baja en la misma por abandono dedestino y hallarse en ignorado paradero, quedando sujeto a la responsabilidad a que hubiere lugar.
Lo comunico a V. E. para su conocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 29 de enero de 1938.
Señor...
ESPECIALISTAS DE A PARA.TOS
DE A BORDO
Circular. Excmo.- Sr. : Termina
das con aprovechamiento las prácti
cas correspondientes al curso anun
ciado por orden circular de 19 dejunio de 1937 (D. O. núm. 148), he!resuelto nombrar cabos especialistas de aparatos de a bordo, con laantigüedad de esta fecha, a los soldados alumnos de dicha especialidad que a continuación figuran, surtiendo efectos administrativos esta
disposición a partir de la próximarevista de Comisario
PRIETO
•
José Fito Pons.
Miguel Martínez Aparicio.
Antonio Ballester Vidat
Ricardo García Adelantado.
Juan Martínez Beltrán.
Pedro Ullastrés Carreras.
César García Gascó.
Salvador Juan Rodríguez.julio Colomer- Salabert.
Enrique López Smith.
Lo comunico a V. E. para su conocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 29 de enero de 1938.
Señor..,
PRIETO
LICENCIAS
Circular. Excmo. Sr. : Vista lainstancia promovida por el tenientedt Aviación D. Julio Sanz Antón
y el certificado de reconocimientofacultativo que a la misma acompaña, he resuelto concederle dos me
ses de licenoia por enfermo paraBarcelona, czon arreglo a las Instrucciones aprobadas por orden circularde 5 de junio de 1905 (C. L. número 'en).
Lo comunico\a V. E. para su conocimiento y cumplimiento. Barcelona, 29 de enero de 1938.
PRIETOSeñor...
Circul4r. Excmo. Sr. : Vista la
instancia promovida por el alférezmovilizado de Aviación D. Juan Ca
baile Painous V el certificado de re
conocimiento facultativo que a lamisma acompaña, he resuelto con
cederle dos meses de licencia por'enfermo para Barqelona con arre
glo a las Instrucciones aprobadas por
orden circular de 5 de. junio de 19o5
(C. L. núm. mi).
Lo comunico a V. E. para su conocimiento y cumplimiento. Barcelona, 29 de enero de 1938.
PRIETO
Señor...
MOVILIZADOS
Circular. Excmo. Sr. : A tenor de
lo dispuesto en la orden circular
de 2 de julio de 1937 (D. O. núme
ro 16o), he resuelto cause alta en
el Arma de Aviación, con el carác
ter de movilizado y en tanto persis
tan las actuales circunstancias, el
mayor de Infantería en situación de
retirado D. Eusebio de Gorbea Lem
mis, quien quedará a disposición dela Subsecretaría de Aviación paraadjudicación de destino, surtiendo
efectos administrativos esta disposición a partir de la próxima revistade Comisario.
Lo comunico a V. E. para su conocimiento y cumplimiento. Barcelona, 13 de enero de 1938.
PRIE-ToSeñor...
TITULOS
Circular. Excmo. Sr. : Terminado
con aprovechamiento el curso de 'ar
meros de Aviación por los soldadosde dicha Arma que a continuación
se relacionan, he resuelto otorgarlesel título correspondiente, con la antigüedad - de primero de enero actual, y concederles el empleo de cabode Aviación que por dicho motivoles corresponde, con arreglo a lo dispuesto en la orden circular de 25 dejunio de 1937 (D. O. núm. 155), enel que disfrutarán la antigüedad, conefectos administrativos, de la fechaantes citada
Antonio Aparicio Martínez.
Rafael Romero Jurado.
Julián Carralero Melego.
Herminio Campillo Castillo.
Silverio Bernal Rosique.
Isidoro Rosell Ojao.
Diego Egea Ruiz.
Eugenio Donoso, Serrano.
Lo comunico a V. E. para su conocimiento y cumplimiento. Barcelona, 26 de enero de 1938.
Señor..,
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Condecoraciones, Banderas y Es
tInclartes, Fajines, Ceñidores y
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Entorchados, Correajes, Estrellas,
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MADRID
CASA FUNDADA EN 1831
C. Príncipe, 9 - Teléf. 13823
GRABADOR COMERCIAL
EX ENCARGADO DE LA CASA FERRERA
C. Carretds, Mddrld
3410 'hazas en aviación
s
Esta casa se acredita por su perfecto
trabajo y economía en grabados, se
llos, chapas de identidad, membre
te en caucho para oficinas y comercio
-
PR EPA RA CIO N CONCIENZUDA
VERBAL O
POR CORRESPONDENCIA
HONORARIOS MODICOS
Pidan detalles desde las nueve de la
tnañana a Alcalá, 124, ático, derecha.
A
Bragueros, Fajas, Suspensorios yAparatos Ortopédicos. - ApósitosAntisépticos. - Artículos higiénicomedicales en goma y cauchú. - Cirugía y Mobiliario clínico. - Instalacionesde Farmacias y Laboratorios. - Ventasal por 17-
.q1macene3 a'e Ortopedia MADRID
IILIT— HORTA Y TORRIENT, S. en C.
Los Madrazo, 15 -Teléfono 20941 -MADRID
Grandes Almacenes de Tejidos y Confecciones
GRANDES NOVEDADES
Estampados, Crespones,
Sedas, ManteIerías, u Jue
gos cama. Sábanas, Pañería,
Géneros de punto, Sueters,
Puilovers, Bufandas, Beati
llas, Camisas, Medias,
Paraguas
Mercado, 31 y 32 y Nueva, 17
.ea Jamar/lana
ANTE s EL TORO
CASA ESPETALIZADA EN ROPA BLANCA DE HOSPITALES
VENTAS AL POR MAYOR Y DETALL
Te!éf. 10.279 VALENCIA
Ferretería " Batería de Cocínd
Teléfono 14.450
ARTICULOS SANEAMIENTO -- BICICLETAS -- CAMARAS FRIGORIFICAS
et.nesite Swevwczy á.
INTERVENIDA
Fábrica de calzado con piso de goma: José 114.* Orense, 81
Bazar de Calzado: Luis de Sírval, 1 (antes Barcas)
Ferretería: Luís de Sírval, 2
VALENCIA
T•M
ESTILOS
A R
E
SELECCION
Largo Caballero, 31 (antes San Vicente)
Avenida ¡lasco ibáñez, 4
E S
CONFORT
Teléfono 10100
VALENCIA
••■•■•■■■■■■••
Vda. de José González Carrión
CASA FUNDADA EN
ALMACEN DE
CRISTAL, LOZA Y
PORCELANA
EL AÑO 1298
Teléfono 12516
1 Guinem de Castro, 113 (cerca de las Torres de Cuarte) VALENCIA
